































  据我们的调查，现存金元戏台有 13 座，其中两座仅存遗址，其余保存完
整，有确切纪年者 8座，它们全部在山西省：  
  1、高平市王报村二郎庙金大定二十三年（1183）戏台，面阔一间 5米，
进深 5米。单檐歇山顶。  
  2、临汾市魏村牛王庙元至元二十年（1283）乐厅，面阔一间 7.1 米，进









五间 20.68 米，通进深两间 9.6 米。单檐庑殿顶。  
  4、永济市董村三郎庙元至治二年（1322）戏台，通面阔三间 8.4 米，通
进深两间 6.5 米。单檐歇山顶。  
  5、翼城县武池村乔泽庙元泰定元年（1324）舞楼，面阔一间 9.38 米，进
深 9.25 米。单檐歇山顶。  
  6、洪洞县景村牛王庙元至正二年（1342）戏台遗址，仅存两根石柱，柱
距 7.4 米。  
  7、沁水县海龙池天齐庙元至正四年（1344）戏台遗址，仅存台基及七根
石柱，通面阔三间 7米，进深 5.5 米。  
  8、临汾市东羊村东岳庙元至正五年（1345）戏台，面阔一间，其中前檐
7.62 米，后檐 7.12 米，进深 8.8 米。单檐十字歇山顶。  
  9、石楼县张家河村殿山寺圣母庙元代戏台，面阔一间 4.65 米，进深 4.3
米。单檐歇山顶。  
  10、临汾市王曲村东岳庙元代戏台，面阔一间 6.76 米，进深 8.4 米。单
檐歇山顶。  
  11、翼城县曹公村四圣宫元代戏台，面阔一间 7.65 米，进深 7.2 米。单
檐歇山顶。  
  12、泽州县冶底村东岳庙元代舞楼，面阔一间 5米，进深 5米。单檐十字
歇山顶。  
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